




INTELIGENCIA ARTIFICIAL, UNA 
APUESTA A LA EDUCACIÓN
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Desde el desarrollo de los primeros pro-
totipos de computadoras, cerca de siglo 
XX, la tecnología ha avanzado a pasos 
de gigante, y actividades que en aquel 
momento eran inimaginables, hoy se han 
convertido en una realidad. 
Desde la cura para enfermedades morta-
les, hasta el reemplazo del trabajo humano 
en muchos campos, las tecnologías se han 
instalado en cada uno de los aspectos de 
la vida humana, tanto así, que entre 1990 
y 2010 la cantidad de  usuarios de internet 
en el mundo pasó de 2.8 a 1.800 millones, 
y en pleno 2019, según un estudio de We 
Are Social y Hootsuite la cifra supera los 
4.388 millones, número que corresponde 
a más de la mitad de la población mundial. 
Entre herramientas, aplicaciones y pro-
gramas; tecnologías, sistemas operativos 
y software, aparece un concepto cuya apli-
cación abarca espacios como la economía, 
y la salud: La Inteligencia Artificial (IA).
Existen muchas definiciones para la IA, 
por ejemplo, Daniéle Bourcier, en su libro 
“Inteligencia Artificial y Derecho”, la de-
fine como una rama de la informática que 
intenta reproducir las funciones cognitivas 
humanas como el razonamiento, la me-
moria, el juicio o la decisión y, después, 
confiar una parte de esas facultades, que 
consideramos signos de inteligencia, a los 
ordenadores.
No obstante, un punto de encuentro entre 
muchos de estos autores es que esta parte 
de la tecnología, desarrolla máquinas y 
programas, que emulando la labor del ser 
humano, consiguen realizar tareas, que en 
muchos casos requieren de gran esfuerzo 
con igual o mayor habilidad que el hombre.
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Una de las creaciones más conocidas y sorprendentes de la IA es Sophia, el primer ro-
bot humanoide en el mundo. Sophia fue desarrollada por la compañía Hanson Robo-
tics en abril de 2015 con el objetivo de adaptarse al comportamiento humano. Según 
su creador David Hanson, sus principales características son inteligencia artificial, 
procesamiento de datos visuales y reconocimiento facial, así como su capacidad de 
imitar gestos humanos, contestar preguntas y tener conversaciones sencillas.
En julio de 2018, Sophia estuvo en Cartagena compartiendo con el público de 
ANDICOM su perspectiva acerca del impacto de la Inteligencia Artifical en los 
negocios y la vida del ser humano.
Ahora bien, con el avance de las tecnologías, la educación no ha sido un campo 
que se ha quedado fuera del implemento de la IA, por el contrario, esta rama 
de la informática también se ha implantado en este ámbito con el objetivo de 
desarrollar programas y herramientas que permitan entornos de aprendizaje 
más adaptativos y personalizados. Es decir, el proceso enseñanza/aprendi-
zaje también ha mutado sus herramientas y estrategias, en busca además, 
de adaptarse a la forma de concebir hoy por hoy procesos como la comu-
nicación y los tipos de aprendizaje, piezas claves de la educación.
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1. Robótica educativa: El desarrollo de 
robots que toman la figura de tutores virtua-
les a los que se les puede hacer preguntas 
tal cual sucede con los docentes, cada vez 
es más frecuente en las aulas, este tipo de 
herramientas les brindan la oportunidad 
a los estudiantes de generar y obtener co-
nocimientos  de formas más sencillas y 
dinámicas; que por lo general les ayuda 
a obtener mejores calificaciones. En mu-
chos casos, los alumnos incluso aprenden 
a programar estos robots. 
2. Plataformas online: Se cree que este re-
curso puede suplir en un futuro la educación 
presencial tal cual la conocemos. Se cree que 
con el uso de la inteligencia artificial estas 
plataformas contribuyen a la disminución de 
las tasas de deserción estudiantil sobre los 
cursos, además de optimizar a través de la 
participación los rendimientos estudiantiles.
3. Realidad Virtual: Esta herramienta 
posibilita que los estudiantes interactúen 
con entornos creados específicamente a la 
medida de sus necesidades y de las de los 
contenidos que se pretenden tratar. Se cree 
que en los próximos años la realidad vir-
tual se va a expandir rápidamente incluso 
en otras áreas.
Estas son algunas de las aplicaciones de la Inteligencia 
Artificial más usadas en la educación:
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Así las cosas, aunque la inteligencia artificial aplicada 
a la educación sin lugar a dudas representa un desafío, 
exigiendo desde la modificación de herramientas, hasta 
el cambio de estrategias, también representa una gran 
oportunidad para la evolución y el fortalecimiento del 
proceso enseñanza/aprendizaje. La educación en todos 
sus niveles debe hacer una apuesta importante para ir 
tras el cumplimiento de la premisa planteada por Audrey 
Azoulay, Directora General de la UNESCO, “se van a 
revolucionar los métodos de enseñanza, las formas de 
aprender, de acceder al conocimiento Y de capacitar a 
los docentes”.
